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Религиозная ситуация в г. Минске на рубеже ХХ-ХХI вв. характери-
зовалась усилением религиозности населения, миссионерской деятельно-
сти общин протестантских конфессий, возрастанием роли традиционных 
патриархальных направлений христианства – православия и католицизма, 
возрождением иудаизма, лютеранства, ислама [2]. 
В Республике Беларусь на 1 января 2015 г. было зарегистрировано 
3482 религиозные организации 25 конфессий, из них 3314 религиозных 
общин. 
В г. Минске на 1 декабря 2014 г. зарегистрировано 20 религиозных 
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конфессий и действуют 147 религиозных общин, что составляет 4,4 % от 
количества зарегистрированных в республике [3]. Ежегодно на протяже-
нии последнего десятилетия на территории г. Минска регистрируются в 
среднем 5-7 религиозных организаций. Относительно небольшое количе-
ство зарегистрированных общин обусловлено как более низкой религиоз-
ностью населения крупных городов, так и высокой транспортной доступ-
ностью приходов. 
Подавляющая часть зарегистрированных религиозных общин в 
г. Минске принадлежит к трем конфессиональным направлениям христи-
анства: православию, католицизму и протестантизму. В 1992 г. из 30 рели-
гиозных общин к ним относились 23 (76,7 %), в 2007 г. из 123 – 100 
(81,3 %), в 2014 г. из 147 – 125 (85,7 %) [3]. В конфессиональной структуре 
доминируют протестантские общины – 42,1 %, которые характеризуются 
наиболее активной миссионерской деятельностью, стараются территори-
ально охватить все население города. Им характерна немногочисленность 
приходов (20-25 человек) при высокой степени оцерковленности членов 
общины. В структуре протестантизма доминируют общины Христиан веры 
евангельской (37 %), Евангельских христиан-баптистов (29 %) и Христиан 
полного Евангелия (17,7 %). 
В тоже время в структуре верующих г. Минска преобладают право-
славные, доля которых стабильно превышает 80 % населения. В Минске 
Белорусская Православная Церковь (БПЦ) объединяет 42 религиозных 
прихода (28,6 % общин г. Минска).  
Доля общин Римско-католической церкви (РКЦ) в целом стабильная, 
незначительно увеличившись за годы независимости с 13,3 % в 1992 г. до 
14,3 % в 2014 г. Численность приверженцев данной конфессии в структуре 
населения составляет около 10 %. Из других религиозных конфессий по 
численности общин выделяется иудаизм ортодоксальный и прогрессивный 
(6 общин), ислам (3 общины). По две общины имеют старообрядцы и мор-
моны, по одной – Армянская апостольская церковь, бахаи, кришнаиты и 
свидетели Иеговы. В последние годы прекратили свою деятельность рели-
гиозные организации Церкви Божьей и Церкви Христовой, которые вошли 
в состав Христиан полного Евангелия. 
В территориальном разрезе наибольшее число религиозных общин 
располагается в Центральном районе (33 общины, или 22,4 % зарегистри-
рованных). Среди них абсолютное большинство общин принадлежат БПЦ 
и РКЦ. В других районах города их меньше:  26 общин (17,7 % зареги-
стрированных) расположены в Заводском районе, 21 (14,3 %) – в Москов-
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ском и 18 (12,2 %) – во Фрунзенском, 15 (10,2 %) – в Советском, 12 (8,2 %) 
– в Партизанском, 8 (5,4 %) общин в Ленинском, 8 (5,4 %) – в Первомай-
ском, 6 (4,2 %) – в Октябрьском [4]. 
В среднем в Минске приходится 14 236 жителей на одну зарегистри-
рованную общину. По обеспеченности религиозными общинами выделя-
ются Партизанский (1,5) и Центральный (1,2) районы, что связано с не-
большой численностью населения в них. Наименьшее количество общин 
просматривается во Фрунзенском районе (0,3).  
Размещение общин по территории г. Минска происходит неравномер-
но. Выделяется 4 наибольших ареала концентрации религиозных прихо-
дов. Первый ареал – это общины БПЦ и РКЦ, которые консолидируются в 
центральной части города на стыке Центрального и Московского районов. 
Данный ареал закреплен исторически – здесь находятся культовые соору-
жения ХVI–XVII вв. Другие ареалы – два во Фрунзенском и один в Завод-
ском районе – концентрируют в основном общины протестантской 
направленности. Их нахождение в спальных районах, с одной стороны, го-
ворят об их движении ближе к прихожанам, с другой – обусловлены эко-
номическими причинами (стоимостью аренды земли и помещений). Одна-
ко богослужения чаще всего проводятся в арендуемых помещениях, что в 
отсутствии молитвенных домов приводят к недовольству прихожан и 
определенной напряженности.  
В целом, несмотря на поликонфессиональность религиозного поля 
г. Минска, достигнута обстановка взаимоуважения и диалога в отношениях 
между верующими различных конфессий. Это сдерживает возникновение 
открытых межконфессиональных конфликтов. В настоящий момент можно 
говорить о стабилизации уровня религиозности населения, повышении ин-
тереса к исторически традиционным конфессиям, широкое привлечение 
священнослужителей к участию в общественной жизни. В тоже время 
наблюдается активная миссионерская деятельность отдельных религиоз-
ных организаций (протестантских общин, кришнаитов и ряда незареги-
стрированных направлений), что вызывает недовольство со стороны жите-
лей города. 
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Миграция является важнейшим фактором, характеризующим готов-
ность изменить свой социальный статус, профессиональную принадлеж-
ность и место проживания и рассматривается как форма мобильности раз-
личных социально-демографических групп населения. Как социально-
экономический процесс миграция обретает черты динамично развивающе-
гося явления, определяющего состояние занятости, рынка труда, безработи-
цы, развитие систем образования и т.д. Возросшие сложность и многогран-
ность современных миграционных процессов обусловили необходимость 
новых исследований в области экономической и социальной географии. 
Для того, чтобы увидеть и оценить общую миграционную ситуацию в 
Курской области, нами было рассчитано сальдо внутрирегиональной ми-
грации населения по данным Госкомстата за три года (2012-2014 гг.) [1]. 
Рассмотрение только одного этого показателя не передает полной 
картины миграционной ситуации. Однако полученные данные позволяют 
проследить, какие районы области были наиболее благоприятные и наобо-
рот, менее привлекательные для жителей нашего региона. 
Немалую роль в территориальных перемещениях населения играет 
транспортная сеть автомобильных и железных дорог, поэтому для нагляд-
ности и помощи в описании миграционных процессов дороги были нане-
сены на нашу карту (рисунок 1). 
 
